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摘  要 
经济的发展和社会的进步，不仅给我们的生活带来了前所未有的变革，同
时带来的还有违法犯罪行为呈现出智能性、科技性、隐蔽性、高发性等诸多特
点。目前，对公安基层警情的利用和管理仍然停留在简单的以电脑为媒介来传
输信息的旧式警务工作模式上。同时，在公安警务工作中，警情的多发性与基
层警力的不足也已经成为严重制约警务工作成效的一个关键。公安工作中基层
警情可以真实的反映出一个稳定社会环境的规律性指标，可以更好的帮助警务
工作做到提前预防，精确打击，但在现阶段基层警情这一重要的资源没有得到
有效的开发和利用。某市公安情报信息管理系统的设计与开发，力求改变这种
局面，为公安部门带来一个基于网络的协同管理平台，能够实现基层警情相关
情报的管理、分析、查询和警情预警等多功能一体的警务管理平台，真正使警
务信息与基层警情转化为情报产品，为基层警务工作提供技术支撑。 
本文结合情报信息管理的主要业务流程，采用.NET技术和 SQL Server 数据
库进行了设计与实现，主要工作包括：（1）对目前情报信息管理的发展情况以
及具体背景进行了分析；（2）从业务流程、功能需求以及非功能需求几个方面
对系统进行了需求分析，然后对软件系统的架构以及功能模块进行了设计，最
后进行了数据库的设计；（3）介绍本系统所实现的主要功能模块，主要包括情
报信息采集、情报信息检索、情报数据处理、警情研判和系统维护管理。 
某市公安情报信息管理系统实现了基本的警务信息与基层警情的管理功能，
达到了预期目标。本系统已经在投入使用，运行效果良好，保证了警务信息数
据的准确性、可靠性和安全性。 
 
关键词：情报信息管理；.NET技术；警情研判 
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Abstract 
Economic development and social progress, not only bring unprecedented 
change to our lives, but also bring criminal acts showing intelligence, science and 
technology, concealment, frequent, and many other features. At present, the use and 
management of the basic level police intelligence still remain in the old style of police 
work, which just simply using computer as an information transmission media. At the 
same time, in the practice of police work, the lack of front-line police force and the 
frequent occurrence of crimes have become a key constraint of the effectiveness of 
police work. In the work of public security, police intelligence can be a true reflection 
of the regularity index of a stable social environment, can better help police work to 
do early prevention, precision strike. But at this stage this important basic level police 
intelligence resources has not been effectively developed and utilized. The Design 
and development of a city level public security intelligence information management 
system, and strive to change this situation and bring a network-based collaborative 
management platform, it is possible to achieve a basic level of police 
intelligence-related information management, analysis, query and alarm warning for 
the public security departments multifunctional police management platform. Make 
the police information and intelligence into information products, to provide technical 
support for front-line police work. 
In this paper, the main business processes of information management, are 
designed and implemented using .NET technology and SQL Server database. The 
main work includes: (1) The development of intelligence information management 
and the specific background were analyzed. (2) From several aspects such as business 
processes, functional requirements and non-functional requirements, the demand 
analysis of the system is carried out. Then, the architecture of the software system and 
the function module are designed, and finally the database design is carried out. 
(3)The main function module of the system is introduced, mainly includes 
information collecting, information retrieval, information data processing, police 
intelligence judgments and system maintenance and management. 
To sum up, the system has realized the basic police affairs information and the 
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basic level police intelligence management function, has achieved the anticipated 
goal. The system has been put into use, running well, and ensured the accuracy, 
reliability and security of the police information data. 
 
Keywords: Intelligence Information Management; .NET Technology; Police 
Intelligence Analysis 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景 
随着我国社会经济的高速发展，社会矛盾凸显，社会治安形势十分复杂，各
类案件层出不穷，呈现出智能犯罪、高科技犯罪的趋势，预防和打击各种犯罪，
维护社会治安与稳定的任务相当繁重。要让有限的警力承担起繁重的任务，提
高工作的效率是必须重点考虑的问题。而要提高侦查工作的效率首当其冲的是
实现侦查工作的数字化。同时,由于目前基层警力严重不足，这样就给警务工作
者们带来了较大的工作压力 [1]。由于许多地方的公安机关很早就已经选用了公
安信息管理系统，所以现有系统的很多功能已经不能适应现阶段实际工作的需
要，而且过时的管理系统对现代化的公安信息管理造成了较大限制，没能很好
的为公安机关办案提供更大帮助，尤其是，对当前的新型违法犯罪行为的办理
查处工作也形成了一定的制约。在现代警务工作中打击与预防是相辅相成的两
个重要方面，而在现阶段的警务工作中，预防工作基本停留在原始的宣传教育
方面，针对警情的预防基本就是处于空白状态。 
从上世纪九十年代起，尤其是新世纪来临之后，随着信息技术的快速发展，
政治、经济以及生产生活的各个方面都逐渐实现了信息化，它在相当程度上推
进了产业结构的大改革，大大改变了人们现有的生存方式 [2]。当下，对于城市
公安系统来说，每个基层单位都是独立工作的，没有统一性，尤其是信息共享
方面，各自为政现象严重，因此，工作效率就非常低下。综上所述，为了解决
上述问题，必须研发一款针对基层公安警情管理以及预警体系的信息管理软件，
然后对相关的信息资源进行有效整合，最大限度的保证公安内部信息的共享。
这对于不断提升民警的办案效率，有效利用现有的警力，提升基层警务情报的
利用率，都有着非常重大的意义。 
从公安系统各分支系统来看，最近几年，公安系统的信息化建设比较缓慢，
尤其是在针对公安工作网络化平台建设方面，很难做到不同基层单位之间基层
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警情与警务信息资源的共享，特别是在基层公安工作中，没有一个统一的工作
平台，来收集、汇总、储存、研判基层警情等警务信息，使基层警情等相关警
务信息不能转化为信息情报产品，这造成公安基层单位只能被动打击，缺少预
警机制和精确打击的能力。在这样的大背景下，很容易出现由于不同单位之间
业务分工不明确造成信息不对称现象的出现，各部门信息不对称，信息资源质
量差等诸多问题，各项警务工作不仅复杂而且不能从源头上预防，只能被动打
击，造成基层警力工作量大、工作效果差，影响了社会经济的发展 [3]。 
1.2 国内外发展现状 
从国际社会的研究发展情况来看，以英美为代表的发达国家慢慢形成了一
种符合需要的新型警务观念，总的来说，这些国家的警务信息体系表现出两大
发展趋势：第一，搜集犯罪信息，制定畅通多变的情报信息共享体制，通过有
效的整理分析，得到需要的信息，以此来判断案件的属性，进而制定快速的破
案策略；第二，创建了新型的警务破案模式，这种模式实行统一指挥，协同作
战。只要出现警情，在统一指挥模式下，可以在短的时间制定出有效计划，实
施精确打击，同时也做到了通过对以往基层警情情报数据的研判来准确预警，
形成了快速定位，准确预防的警务工作体系。通过上述分析发现，建设基层情
报信息网，创建基于信息化发展需要的警务新模式，已经成为人们关注的焦点，
而且也成为社会发展的一种需要。自 20世纪后期以来，世界各国都加大了对信
息化的建设步伐，并且也把建设信息化政府视为行政改革的重点。同时，世界
上的发达国家以信息化建设为基础，制定了全新的警务实施策略，比如英国，
制定了国家信息情报网，它的主要运作流程是：搜集犯罪信息、对信息进行解
读、制定科学的决策，这样就确保了整个警务程序成为一个有机整体；而美国
则建立了 COMPSTAT 模式，该模式的运行以计算机为基础，对案情现状以及未来
发展情况进行分析；而澳大利亚则采用了 AFP 模式，它对犯罪信息进行统一分
析，这种情报信息模式在悉尼奥运会期间得到了有效使用，这种情报系统对我
国开展情报信息系统研究具有非常重要的借鉴价值 [7]。 
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在我国公安警务信息化的过程中，带有典型的地方性色彩，从 20 世纪 80
年代开始，中国着手建设公安信息化系统，那个时候，因为计算机技术发展不
成熟，它只是被用在数据储存及查询等方面，并且信息的实际利用程度非常低 [8]，
并且这种模式也没有对警务工作做出太大贡献。从 20 世纪 90 年代开始，公安
部加大了信息化推进的速度，创建了国家级的公安信息中心，重点开展网上追
逃、制止走私以及网上打击犯罪等工作。为了有效利用网络系统，公安部要求，
全国各地区都要建立网络化公安系统，慢慢的形成了一个比较有效的公安内部
网 [9]。最近一段时间，社会上的各个行业加大了对计算机技术以及网络技术的
有效使用，信息技术得到了全面发展，以信息化为基础，公安系统有了较大发
展。全国的公安机关加大了对信息化网站的建设力度，在很大程度上，方便了
公安办案，公安系统信息化建设进入了飞速发展时期。 
总之，我国的公安信息化建设有了较大成绩，实际应用效果比较好，尽管
业绩突出，当下的警务信息系统还存在比较明显的缺陷。例如，整体的办案能
力较低，因为地区不同，信息化建设存在较大差距，无论是硬件还是软件建设
都存在较大缺陷 [11]。就本文的研究内容来看，尽管各地公安系统都建设了信息
管理系统，例如，统一指挥的案件管控体系以及刑侦管控体系等，但是这些系
统之间不能实施有效的统一操作，尤其是信息方面没有实现共享，进而不能做
到综合管控，无法对基层警情实施有效的管理与研判，也就不能使其成为情报
产品来对警务工作提出准确的预警及有效打击。所以，在信息系统建设方面，
我们需要一个比较完善的警情管理系统，真正实现综合性管理，做到警务信息
全面共享，达到对违法犯罪行为精确打击，提前预警的目的。 
1.3 论文研究内容与意义 
本文结合公安局的实际需求，通过对软件工程方法与知识的学习与研究，
设计与开发一套公安情报信息管理系统，为某市公安部门提供一个基于网络的
协同管理平台，基层警情汇总研判系统，能够实现基层警情和警务信息的管理、
相关信息的分析研判、情报产品的查询，建成一个基层警情预警等多功能一体
的基层警情管理与预警平台，以实现对基层警情的充分利用，达到对各类犯罪
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行为进行预警，以及精确打击的目的。 
该系统采用 B/S 架构，利用了.NET 相关技术进行设计和实现，论文的主要
工作如下： 
首先，针对该系统的实际应用需求进行调查研究，重点对公安部门的使用
者进行了研究调查，搜集他们的一些主要需求，然后根据这些需求，制定系统
的构成模块，然后进行有针对性的研发。其次，根据搜集到的需求，制定比较
详细的设计方案，这个过程中，需要制定管理系统的总体架构、所需技术、模
块功能以及所需的数据库类型等。最后，对研发的管理系统功能模块进行简要
说明，并通过实际应用功效来介绍系统的主要功能模块。最后，还要对本系统
各项功能进行测试，最终确定管理系统是否符合需要。 
1.4论文组织结构 
论文的组织结构为： 
第 1 章 绪论，首先介绍项目背景及意义，然后根据当前国内外相关项目的
实际情况，阐述了本文工作开展的内容以及组织结构。 
第 2 章 系统需求分析，主要包括系统可行性分析、系统功能需求分析、系
统非功能性需求分析。 
第 3 章 介绍了公安情报信息管理系统的研发设计，以需求为出发点，设计
了管理系统的功能模块。最后，选择了最符合需要的数据库系统，然后进行数
据库表的设计；并对实体间的关系进行 E-R 图分析。 
第 4 章 对各具体模块进行实现，其中包括情报信息采集模块、情报信息检
索模块、情报数据处理模块、警情研判模块与系统维护管理功能模块等。 
第 5 章 描述对于系统进行测试的部分，制定了详细的测试用例，通过采用
黑盒测试方法，获得测试结果，达到了预期要求，各项功能可以稳定运行。 
第 6 章 总结与展望，对本课题的整个研究过程进行总结，并就研究的下一
步工作提出要求和展望。 
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